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Asırlar boyunca şakırdayan kılınçlar, 
parıldayan çizmeler, zafer türküleri hepsi, 
hepsin nihayet tarihin âdil hükümlerinden 
bir hatve, ileri gidememişler; hattâ geride ne 
nesillerinden, ne de tab’alarından bir fert 
bırakmaya muktedir olamamamışlardır.
En göz alıcı ikbâl devirlerinin bile bir 
gün zavallıca sona erdiği malûmdur.
Buna rağmen dünya hay huylarının 
içinde türlü desise ve ip cambazlıkları gibi 
sayısız hünerler; mübah ve oldukça rağbet 
görmektedir.
Fakat sonu?... Sonu hiç!...
Nitekim âlem kâinattaki birbirle­
rinden kopan güneşlerin, en büyüğü ve bi­
rincisi nereden koptu? suali en mütekâmil 
zihinlerde METAFİZİK acabasını kıvırmak­
tadır.
Gerçi İnsanoğlunun; çiçeklerin evrakı­
nı yolan, hemcinsini lokma lokma eden mad­
decilik tecessüsü meyanmda ahret alâkası
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yok değildir. Lâkin bu umumiyetle en so­
nuncu derecede geden meraklar meyanmda- 
dır. Zira iyi ahlâk sahibi olmanın güçlüğü 
de bundan.
Bir damla göz yaşı:
Bazıları için fırtınalar ifade ederken, 
bazıları için de (H20) sudan başka bir şey 
değildir. Bütün bu hâdiseler muvacehesin­
de ruh ve vicdan unsurlarının, büyük boş­
luk karşısında zaman zaman huşûa erdikle­
ri, ürperdikleri inkâr edilemez.
İşte MEVLÂNÂ :
Sulh ve sükûnu, insan haklarını, kar­
deşlik duygularını asırlarca evvel dünyaya 
anlattı. Örnekler verdi.
Onun muhafızı, hududu, cephesi yok. 
Dantenin İlâhi Komedisindeki gibi sevme­
diği kişilere, cehennemlerde yer ayırmadı.
Yalnız, Aşkı! Büyük aşkı yer yüzüne 
indirmeye kadir oldu.
Onun iz’anında Virgilio, imanında Beat­
rice aramak abestir. Sadece: Beden potasın-
Hazret.i Mevlânâ’nın bir tasviri.
da erimiş, berrak, göz kamaştırıcı aşk ateşi.
Akidesinde, inikâs kanununa -en ince 
zaviyelerinin nüanslarına kadar- ermiş bir 
kâmil örneği.
—  Güneşten kopan şua, menşeine ak­
sederse kendisinden başka bir şey midir?
Sokaktaki küçük çocuklara saygı gös­
terip secde ederken,
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—  Allahın eseridir!
—  Her şeye kadir olan Ulu Hâlike kar. 
şı koyacak bir kuvvet tasavvur olunamaz. 
Kaldı ki: Cennetten kovulduğu söylenen 
iblis, haşaa!...
Diyen Mevlevîler temiz, zarif ve ince 
insanlardır.
Mesnevîdenberi bu vâdide yazılagelmiş 
nazım ve nesirlere bir kelime daha ilâve e- 
debilmek haddimiz değildir. Bazı kısımla­
rına dokunup anlatmaya yeltenirken tah­
riften korkarız. Kıymetli kârilerimiz hoş 
görsünler.
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Hamburg Üniversitesi Profesörlerinden 
Dr. Annemarie Schimmel (Mevlânâ ve garp 
âlemi) başlıklı yazısında: Goethe’den Ni­
cholson, A. J. Arberry’ye -İngiliz tasavvuf 
mütehassısı- kadar bir çok garp bilginleri­
nin Mevlânâ hakkmdaki mesailerinden bah­
settikten sonra:
«Mistiklik konusundia yazılan hemen 
her kitapta Mevlânâ tasavvufun en büyük 
mümessillerinden biri olarak temsil edil­
mektedir. Burada günümüzün acaip halle­
rinden birini de zikretmeden geçemiyece- 
ğim:
Almanyanın Rus işgal bölgesinde otu­
ran yaşlı bir sanatkâr, farsça bilmediğinden 
Mevlânâyı yalnız tercümelerinden tanıya­
rak ona gayet güzel ve kuvvetli gazeller, ga­
zel şeklinde yazılmış nazireler yapmıştır. 
Bu Mevlânâyı sevenlere ümit veren bir hâ­
disedir. Harpten dolayı hâlâ ıztırap çeken, 
karanlıklarda yaşayan bir bölgede birden­
bire Mevlânânm 700 sene evvel yaktığı a- 
lev, ezeli aşkın ateşi şualarmı yaymıya baş­
lıyor ve sevgiye, aşka, güneşe muhtaç olan 
insanları teselli ediyor.»
Irk ve din farkı gözetmeden insanı, in­
sanlığı seven Mevlânâ, hakikaten dünya 
sulha varmış, peygamber olmadığı halde ki­
tabı bulunan büyük Ruhtur.
Ölümünün 681 inci yılında bu aziz var­
lığın bazı sözlerini dinleyelim:
Yabancı bellemeyin ben de bu ellerdenim 
Sizin diyarınızda kendi ocağımı arıyorum 
Düşman görünüyorsam da düşman değilim 
Hindçe söyüyorum ama aslım Türktür
benim.
Gönlü sâf sûfîyim ben;
Benim tekkem âlem,
Medresem dünya benim, 
Değilim abalı sûfîlerden. 
Gelsün! varhk namına ne varsa gelsün!
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Kâfiri, putperesti, mecûsîsi gelsün.
Yoktur bizim dergâhımızda nevmidî.
Bin kerre tövbe edip, tövbesin bozan gelsün.
iç Ey manevî güneş olan insan! Eski 
dünyada yenilikler göstermek yolunda canı­
nı feda et!
k  Her ağlamanın sonu gülmektir. İşin 
sonunu gören insan mübarektir.
k  İnsanını gizli düşmanları çoktur. 
Hazer ve dikkat ile hareke teden kimse ki 
akıllıdır.
k  Başına gelen felâketler, sende Allah 
korkusu olmamasından ve küstahlıkla hareke, 
tindendir.
k  Garazkâr olan kimse, karşısındaki­
nin hünerini görmez.
k  Ey insan! mahlûkat zincirinin en 
üstünde olan Âdem oğlusun. Alçaklığı na­
sıl şeref zannedersin?
k  Bazan gök insanları, biz toprak a- 
damlarmm temizliğini kıskanırlar; bazen 
de şeytanlar bizim kötülüğümüzden kaçar­
lar.
k  Hastalıklarımızın hepsinin tabibi 
sensin, ey Aşk! ^
k  Yalnız kendini gören, yalnız kendi­
ni beğenen, başkalarının suçunu gördü mü 
içinde cehennemden daha şiddetli bir gayız 
ateşi parlar, kendisi bu kibre, benciliğe 
«Din gayreti» adını takar da kendi kâfir 
nefsini görmez.
★  Söz gök yüzündeki güneş ışığı gibi 
daima parlamaktadır. Amma bir duvara 
vurup orayı parlatmadıkça görünmez, söz 
de tıpkı güneş ışığı gibi, harf ve ses vasıta- 
siyte tezahür eder. Daima mevcut olmakla 
beraber görünmez. Çünkü güneş ışığı da 
lâtiftir, hava da lâtif... Kesif bir şey lâzım­
dır ki, o kesafet vasıtasiyle görünsün, be­
lirsin. iç
Hicretin 672 nci senesi cümadel âhire, 
sinin beşinci günü (17/Aralık/1273) akşam 
güneşi ile beraber her fâni gibi dünyasını 
değiştiren büyük Mevlânâ -şayet öldü de­
nebilirse- ölüm gecesine (Şeb’i arûs) düğün, 
visâl gecesi denmiş ve ayinlerde bu şekilde 
ihya edilmiştir.
Çünkü, Mevlânâ:
«Ben ölüp te tâbutumu geçirdikleri zau 
man, benim bu cihanın derdi ile uğraştığı­
mı zannetme. Cenazemi görünce: «Eyvah! 
ayrılık! diye ağlama!...
Benim sevgilime kavuşmam asıl o za­
mandır.» buyurmuştur.
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